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Betrokken leren
de invloed van de sociale factoren op leerlingen (vergeleken)

Charlotte Beemster, Merthe Mulder, Marleen du Pree
O
ver het algemeen houden jonge, aankomende docenten zich vooral bezig met de volgende vragen: Wat is de inhoud van wat er gedoceerd wordt, hoe wordt het aangeboden? Hoe maak je lessen interessant? Welke methodes zijn er om orde te houden? Wat komt er allemaal kijken bij het lesgeven? Hoe raken leerlingen gemotiveerd, en wanneer zijn leerlingen het meest betrokken bij het leerproces? Vooral bij het beantwoorden van deze laatste vragen is men snel geneigd om te redeneren vanuit het standpunt van de docent. Alhoewel dit zonder twijfel belangrijk is, is het ook noodzakelijk om te kijken hoe leerlingen deze zaken zien. Het doel van dit onderzoek is licht werpen op de betekenis van sociale invloeden op het leerproces van de leerlingen.  
Engaged Learning 
Over het algemeen wordt de mens gezien als een organisme dat zich continue ontwikkelt. De sociale context waarin deze ontwikkeling plaatsvindt is van onschatbare waarde. De Self-Determination Theory (SDT) van Ryan en Deci (1985, 2000) houdt zich bezig met het onderzoeken van de persoonlijkheidsontwikkeling van de mens. Ook zij onderschrijven het belang van een sociale context. Een school kan vergeleken worden met een microsamenleving, waarin verschillende achtergronden, ideeën en gedachten tezamen elkaar kunnen beïnvloeden. Het sociale aspect van een school speelt een invloedrijk aspect in de ontwikkeling van leerlingen. Voor het onderzoeken van de invloed van sociale interactie binnen een school zijn we uitgegaan van SDT-enquêtes. Verderop in dit artikel vindt u meer informatie hierover. 
Leerlingen worden niet alleen betrokken bij school door een specifiek vak, of de relevantie ervan, maar ook door medeleerlingen, docenten en ouders. Er zijn dus meerdere (sociale) invloeden aanwezig voor het ontstaan van betrokkenheid bij leren en het naar school gaan, oftewel de invloed van sociale contacten op het leerproces van de leerlingen. Met andere woorden: engaged learning houdt in het leren op school betrokkenheid van de leerling vergt. Niet alleen de individuele leerling heeft hier een aandeel in, maar juist het sociale netwerk, bestaande uit de school, zijn leerlingen, vrienden en klasgenoten, is van dermate invloed op het individuele succes van de leerling.  
 
Volgens Alexander Astin (1993), spelen juist de medeleerlingen één van de meest prominente rollen in het leerproces. Hij concludeert dat interactie tussen leerlingen verstrekkende gevolgen hebben op alle gebieden van het leren en hun persoonlijke ontwikkeling. Onder interactie verstaat hij het bespreken van de lessen tussen medeleerlingen onderling, het werken aan groepsprojecten, begeleiding van andere leerlingen, lidmaatschap van een vereniging enzovoorts, met andere woorden participatie binnen een sociaal netwerk, het sterkste en meest positieve effect op de ontwikkeling van de leerling in leiderschap, academische ontwikkeling, het oplossen van problemen, kritisch denken en cultureel bewustzijn. Daarnaast concludeert hij dat leerlingen binnen een groep hun waarden en normen, het leerlinggedrag en hun verdere schoolcarrière aanpassen aan de meest dominante oriëntatie binnen de groep.  
Naast vrienden en medeleerlingen spelen ook ouders een belangrijke rol in het leren van een leerling. Woolfolk (2007, blz. 415) verwijst naar onderzoek van Durbin, Darling, Steinbeck, en Brown (1993), waarin naar voren komt dat wanneer leerlingen de band met hun ouders zien als leidend, open, rationeel, democratisch en betrokken, leerlingen eerder geneigd zijn of Meer --- of in grotere mate…. met medeleerlingen om te gaan die gemotiveerd participeren op school. Volgens Woofolk is het zelfs zo dat wanneer meisjes het gevoel hebben dat hun ouders niet betrokken zijn, (of de betrokkenheid van hun ouders missen) zij zich eerder aangetrokken voelden tot de zogenaamde “feestbeesten”. Ditzelfde geldt ook voor jongens, zij waren eerder geneigd zich te oriënteren op een “feestcultuur”. Alhoewel de rol van ouders van belang is voor de sociale ontwikkeling van een kind, is het in dit onderzoek van ondergeschikt belang, omdat de nadruk van dit onderzoek ligt op het leren binnen een schoolverband.
Docenten spelen uiteraard een belangrijke rol. Kathryn Wentzel en haar collega’s stellen dat wanneer leerlingen niet veel sociale contacten hebben of op school weinig conact hebben met hun medeleerlingen, maar wanneer leerlingen zich gesteund en begeleid voelden door hun docent, zij positief gemotiveerd zijn om te leren en zich aan kunnen passen binnen de school (Wentzel & Battle, 2001; uit Woolfolk). Daarbij komt dat wanneer leerlingen voelen dat ze aardig worden gevonden door hun docent, dit het gevoel van afwijzing door leeftijdgenoten, schoolgenoten of klasgenoten kan verminderen. Op deze manier blijven leerlingen zowel op het gebied van leren, als op sociaal gebied het gevoel behouden ergens bij te horen, wat kan bijdragen aan het gevoel van betrokkenheid. Ook leerlingen die weinig vrienden hebben, en worden genegeerd op school, kunnen zowel op het gebied van leren, als op het gebied van leven zich betrokken voelen wanneer ze ervaren dat docenten hen aardig vinden. Hieruit is te concluderen dat de rol van docent verstrekkende positieve effecten heeft op de individuele leerling. Ryan , Stiller en Lynch (1994) stellen dat wanneer een leerling gestimuleerd wordt autonoom te zijn en wanneer leerlingen hun docent aardig vinden ze eerder gemotiveerd zijn om te leren, en dit het gevoel van zelfvertrouwen vergroot. Dus wanneer leerlingen zich veilig voelen, voelen zij zich tot meer in staat om doelen te bereiken, controle te hebben en op een goede manier omgaan met school. 
Geconcludeerd kan worden dat het leren en motivatie terug te voeren zijn op persoonlijke factoren en ook nauw samenhangen met het sociale netwerk van de leerling. Het is dan ook waarschijnlijk dat wanneer vrienden, ouders en docenten de leerling ondersteunen en begeleiden dat leerlingen beter en meer betrokken leren. Scholen kunnen hun bijdrage leveren door de leerlingen een gevoel van ergens bij te horen te geven, interesse te tonen in hun individuele levens en voor een ondersteunend en zorgende omgeving te zorgen.  

Betrokkenheid in de praktijk van drie scholen

O
m de relevantie van deze inzichten te plaatsen in de context van drie verschillende scholen hebben wij een onderzoek gedaan naar de perceptie van de leerlingen wat de invloed van sociale factoren op het leerproces betreft. Op drie scholen in de provincie Utrecht is d.m.v. vragenlijsten leerlingen gevraagd naar de rol van sociale factoren. In het bijzonder ging het daarbij om de onderlinge verschillen tussen deze drie scholen, vooral waar de verschillen optreden en of dat wellicht te verklaren valt. 

Ons onderzoek is gericht op de onderlinge verschillen tussen de scholen. Het uiteindelijke doel is meer inzicht in wat leerlingen vinden van het sociale aspect van een school. Uiteraard geeft dit onderzoek geen generaliserend beeld, maar zijn er wel dingen uit op te maken die als algemeen beschouwd kunnen worden. 

Voor het opstellen van de enquêtes is, zoals eerder vermeld, uitgegaan van de SDT. SDT is een theorie die gebaseerd is op de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid door persoonlijke motivatie. Voor deze persoonlijkheidsontwikkeling is met name een sociale context van belang. De theorie benadrukt vooral de keuzevrijheid die mensen hebben om hun persoonlijkheid en gedrag te beïnvloeden (Deci & Ryan, 1985, 2000). 






Voor ons onderzoek is vooral het sociale aspect in een school onderzocht. Daarom is uitgegaan van de vervulling van de verbondenheids behoefte​[1]​. 

Voor het opstellen van de leerlingenquête is uitgegaan van een enquête die gebruikt wordt voor het onderzoeken van deze drie basisbehoeften. Omdat dit onderzoek uitsluitend kijkt naar verbondenheid binnen het SDT onderzoek, hebben we de enquete gebaseerd op vragen die daarover gingen​[2]​. 

De enquête is onderverdeeld in vijf verschillende onderdelen. Tijdens het opstellen van de enquête is gezorgd dat de vragen over vrienden, klasgenoten en docenten qua opbouw en vraagstelling overeen kwamen. Dit is gedaan om te zorgen dat de vragen onderling aan elkaar gerelateerd konden worden. Zodoende kunnen we zien of leerlingen die een goed contact hebben met klasgenoten, dit ook hebben met vrienden en/of met docenten. Verder hebben we vragen gesteld over de klas, de sfeer in de klas en of leerlingen denken dat anderen hulp zouden kunnen bieden met hun huiswerk. 
De vragen over buitenschoolse activiteiten zijn gesteld om meer inzicht te krijgen in het belang dat leerlingen hieraan hechten. Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld die een breder algemeen beeld geven over de leerling en zijn/haar houding t.o.v. school. 

Vrienden:
1.	Ik mag de leerlingen met wie ik op school om ga graag.				
2.	Ik ben redelijk op mezelf en ik heb weinig sociale contacten.		
3.	Ik beschouw de mensen met wie ik op school om ga als mijn vrienden.		
4.	Ik vind het contact met andere leerlingen erg belangrijk.			
5.	Mijn vrienden presteren op school net zo goed als ik				
6.	Ik heb het gevoel dat mijn vrienden het beter doen op school			
7.	In mijn vriendengroep is het niet cool om goed te willen presteren op school	

Klasgenoten:
8.	Over het algemeen heb ik een goede band met mijn klasgenoten.		
9.	Er zijn geen klasgenoten met wie ik slecht op kan schieten.			
10.	Ik vind het contact met mijn klasgenoten belangrijk.				
11.	Ik denk dat mijn klasgenoten mij kunnen helpen met huiswerk.			
12.	Ik denk dat de sfeer in mijn klas invloed heeft op mijn schoolresultaten. 	
13.	Als ik goede cijfers haal ben ik bang dat mijn klasgenoten mij een studiebol vinden 	
											
14.	Ik wil graag dat mijn cijfers hoger zijn dan die van mijn klasgenoten		
15.	Als klasgenoten hogere cijfers halen dan ik, motiveert dat mij om beter mijn best te doen. 											

Docenten:
16.	Over het algemeen kan ik goed opschieten met docenten. 			
17.	Er zijn een aantal docenten met wie ik helemaal niet kan opschieten.		
18.	Ik vind het contact met mijn docenten erg belangrijk.				
19.	Ik denk dat mijn docenten mij goed helpen met mijn schoolwerk. 		
20.	Ik denk dat mijn relatie met docenten invloed heeft op mijn schoolresultaten.	
21.	Ik vind het erg belangrijk om goed op te kunnen schieten met mijn docenten. 		
22.	Mijn docenten motiveren mij om hard te werken 				
23.	Bij docenten die ik aardig vind, haal ik hogere cijfers.				
24.	Ik doe beter mijn best bij docenten die ik aardig vind.				

Buitenschoolse activiteiten:
25.	Ik vind het belangrijk om mee te doen met buitenschoolse activiteiten.		
26.	Door het meedoen met buitenschoolse activiteiten wordt mijn interesse voor school vergroot.
27.	Ik denk dat meedoen met buitenschoolse activiteiten mijn motivatie en inzet voor school bevorderd.									

Vragen over jezelf:
28.	Ik vind het leuk om naar school te gaan.						
29.	Als ik op school ben, heb ik een veilig gevoel.					
30.	Ik vind een goede contact met leerlingen en docenten belangrijk op school. 	
31.	Over het algemeen ben ik tevreden over mijn prestaties op school		
32.	Als ik minder goede cijfers haal voor een vak, komt dat vooral doordat ik het vak moeilijk vind.
33.	Ik heb vaak dat ik geen zin heb om naar school te gaan.			
34.	Ik vind het belangrijk om goede cijfers te halen. 			
35.	Als ik minder goede cijfers haal, voel ik me ook minder prettig op school














Voor leerlingen is contact met vrienden, klasgenoten en docenten erg belangrijk om zich binnen de school geaccepteerd en opgenomen te voelen. De resultaten in deze 3 categorieën kunnen als positief beschouwd worden. Figuur 1 geeft hiervan een duidelijk beeld. 

Figuur 1.  Sociale contacten op school: Vrienden, klasgenoten en docenten. 

Contact met vrienden wordt door de leerlingen over het algemeen als meest belangrijk gezien. Gemiddeld scoort deze categorie 4.25. De leeftijd/klas van leerlingen heeft geen duidelijke invloed op het belang van contact met vrienden. Een opmerkelijk resultaat is dat de zesde klas (3.67) duidelijk onder het gemiddelde ligt. Een reden hiervoor kan zijn dat deze leerlingen druk zijn met examen en daardoor minder waarde hechten aan sociale contacten. 
Het onderhouden van contact met klasgenoten wordt minder belangrijk gevonden dan dat met vrienden, gemiddeld scoort deze categorie 3.95. Hier is wel een duidelijke dalende lijn in de klassen te vinden. Voor klassen één en twee liggen de gemiddelde waarden respectievelijk op 4.1 en 4.3 en bij klassen drie tot zes daalt van 3.9 tot 3.6. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat leerlingen in de bovenbouw niet meer in vaste klassen, maar in clusters ingedeeld zijn. Waarom de daling al in de derde klas begint is onduidelijk. Wellicht dat vervolgonderzoek hier meer inzicht in kan bieden. 

Op vragen hoe leerlingen het contact met docenten beoordelen wordt gemiddeld 3.3 gescoord. Voor meisjes is dit iets hoger dan voor jongens, maar tussen klassen onderling is er weinig verschil. Dit betekent dat leerlingen contact met docenten als ‘gewoon’ opvatten. Verder geeft de docent enige motivatie om hard te werken (3.2). Dit is iets hoger bij meisjes dan bij jongens, maar laat per klas geen duidelijke lijn zien. Op de vraag “Er zijn een aantal docenten met wie ik helemaal niet kan opschieten” wordt gemiddeld 2.7 geantwoord. Deze score is voor dezelfde vraag in de categorie klasgenoten iets lager (2.5) wat aangeeft dat het niet kunnen opschieten met klasgenoten sterker aanwezig is dan dat met docenten. Dit valt te verklaren door het feit dat leerlingen hun klasgenoten meer zien dan hun docenten. Voor beide vragen was er geen duidelijke verschil tussen klassen en sekse. Naast deze gemiddelden in vragen of clusters vragen is ook de correlatie tussen bepaalde vragen gemeten om een duidelijker beeld te krijgen.
Opvallend is dat in de 1e en 2e klas klasgenoten hoger scoren dan docenten terwijl dit in de 3e en hogere klassen over het algemeen andersom is (figuur 1). Dit zal grotendeels te wijten zijn aan clusterklassen, waardoor de band tussen klasgenoten minder sterk wordt. 

Op vragen of leerlingen niet cool of een studiebol gevonden zouden worden als ze graag hun best deden op school werd zowel in de categorie ‘vrienden’ als ‘klasgenoten’ laag gescoord, respectievelijk 1.7 en 1.4. Dit betekent dat onder de geteste leerlingen (veelal VWO leerlingen) sociale druk weinig invloed heeft op het niet willen leren. Wel lijken vrienden meer invloed te hebben dan klasgenoten. 




De categorie ‘buitenschoolse activiteiten’ kan opgesplitst worden in twee subcategorieën, namelijk het meedoen aan de activiteiten tegenover de invloed hiervan op de inzet en motivatie voor school. De eerste subcategorie scoort gemiddeld 3.25, wat inhoudt dat leerlingen het over het algemeen niet vervelend vinden, maar er ook niet om staan te springen. 
Een totaaloverzicht van de gegeven antwoorden geeft een ander beeld. Een beschouwing van de gegeven antwoorden laat zien dat het meest gegeven antwoord 4 is, wat wil zeggen dat de meeste leerlingen het wel leuk vinden om aan de activiteiten mee te doen. Het feit dat de score gemiddeld wat lager lijkt, komt doordat de spreiding van de antwoorden groot is. 


Figuur 2. Buitenschoolse activiteiten: meedoen, inzet en motivatie 

Verdere berekeningen laten zien dat lagere klassen hoger scoren en dus de activiteiten belangrijker vinden, eerste en tweede klassen scoren 3.8 terwijl deze 2.7 en 2.1 zijn voor respectievelijk de vijfde en zesde klas. Daarnaast wordt het over het algemeen door meisjes belangrijker gevonden dan door jongens. 

Op de vragen of de leerlingen vinden dat de buitenschoolse activiteiten invloed hebben op hun motivatie voor school werden duidelijk minder hoge scores toegekend. Gemiddeld scoort deze subcategorie 2.5. Voor de meeste leerlingen heeft het meedoen aan buitenschoolse activiteiten, ondanks het feit dat ze dat wel waarderen, geen sterk effect op hun resultaten.. Figuur 2 maakt duidelijk dat er een klein verschil is tussen de vragen of buitenschoolse activiteiten de inzet en de motivatie voor school verhogen. Voor motivatie heeft het iets meer effect dan voor inzet. 
Er is verschil te zien tussen klassen en leeftijden, al heeft deze geen hele duidelijke lijn. Voor de jongens in de 1e en 2e klas hebben buitenschoolse activiteiten meer effect op inzet en motivatie op school dan voor meisjes uit dezelfde klassen. In de 3e klassen is dit voor meisjes en jongens gelijk, terwijl in de bovenbouw juist de meisjes het initiatief nemen. Verder zijn er verschillen te ontdekken in interesse, inzet en motivatie tussen verschillende leerjaren op de verschillende scholen. Dit wordt vermoedelijk beïnvloed door het karakter van de activiteit, dat de ene sekse meer aanspreekt dan de ander (bijvoorbeeld een dansmiddag vs. een rugbytoernooi). 


Invloed docent op prestatie 

Sociale contacten en een sociale omgeving kunnen ook invloed hebben op het prestatie- en competentiegevoel van een leerling. De enquête stelde ook hierover een aantal vragen. 

Een van de gestelde vragen vroeg de leerling of hij/zij dacht dat het moeilijk vinden van een vak van invloed was op hun cijfer, ook werd er gevraagd of ze hogere cijfers haalden bij docenten die ze aardig vonden. Dit zijn vragen die beïnvloed worden door het gevoel dat de leerling heeft, en gaat dus naast het daadwerkelijke cijfer ook over het gevoel te presteren. Door deze vragen te vergelijken wordt duidelijk dat de invloed het vak (gemiddeld 3.65) groter is dan van de docent (3.25). Leerlingen die vonden dat docenten hun cijfers beïnvloeden een beter omgang met hun docenten. 




Omdat de scholen waarop de enquêtes zijn afgenomen in gebieden die mogelijk van elkaar verschillen in gemiddeld inkomen en de houding was het voor ons ook interessant om ook op verschillen tussen de scholen te onderzoeken. 
Er inderdaad kleine verschillen tussen de scholen merkbaar, maar op de meeste vragen wordt redelijk vergelijkbaar gescoord. De eerder onderzochte categorieën en enkele vragen waarin schoolgemiddelden wel opmerkelijk verschilden zullen besproken worden.
Voor de categorie vrienden wordt er door het Baarnsch Lyceum iets lager (4.1) gescoord dan bij de andere scholen (A: 4.3, S: 4.4), terwijl voor klasgenoten ’t Atrium weer iets lager (3.8) scoort dan de twee andere scholen (beide 4.0). Voor het belang van contact met docenten scoort het Streek lager (3.3) dan de andere scholen (beide 3.4). Buitenschoolse activiteiten zijn op het Streek opvallend meer geliefd (3.6) dan op de twee andere scholen (A:2.9, B3.1). Bij de vragen die uiteenlopende resultaten tussen scholen laten zien, is enige lijn te ontdekken. Het Baarsch Lyceum scoort hoger op vragen die waarin gevraagd wordt naar het prestatiegevoel van leerlingen in vergelijking met leeftijdsgenoten. Deze leerlingen hebben meer prestatiedrang dan leerlingen op de twee andere scholen. Verder scoort ’t Atrium aan de lage kant als het gaat om de invloed van buitenschoolse activiteiten op inzet en motivatie voor schoolwerk en zien leerlingen op Het Streek het belang van goed contact hebben met docenten minder in dan de andere leerlingen. 




Het doel van het onderzoek was om als aanstaand beginnend docent te weten te komen hoe leerlingen hun sociale contacten binnen de school bevinden en wat de invloed van een de docent op leerlingen is, of kan zijn. 
Uit het onderzoek is gebleken dat leerlingen grote waarde hechten aan de leerlingen met wie ze op school het meest omgaan, hun vrienden. Klasgenoten spelen vooral in de onderbouw een grote rol voor de leerling. Ook docenten spelen een rol in het sociale leven van de leerling, al is dit per leerling verschillend. Vooral leerlingen die grote waarde hechten aan het halen van goede cijfers vinden contact met docenten belangrijk. Daarnaast kan een leuke of aardige docent invloed hebben op de motivatie en het gevoel van prestatie van de leerling. 
Ook de betrokkenheid bij activiteiten georganiseerd door de school, die niet direct met lesstof te maken hebben, wordt door de leerlingen gezien als positief, al heeft het volgens hen weinig invloed op inzet of motivatie voor school. 
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^1	  Uiteraard is het voor een compleet beeld en volledig inzicht noodzakelijk om ook competentie en autonomie beleving te onderzoeken.  Gezien tijd en mogelijkheden lag dit niet binnen de mogelijkheden. 
^2	  Voor een compleet overzicht van de originele enquête: <http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/needs.html>
